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Population, ethnicité, nombres : de l’imaginaire
national à l’ingénierie statistique (XIXe-XXe siècles)
1 Le séminaire a poursuivi durant le premier semestre de l’année le travail de réflexion
mené  au  cours  des  années  antérieures  sur  les  conditions  historiques,  savantes  et
politiques de la production des statistiques ethniques et de leurs usages politiques. Il a
donné cette année une place plus importante aux travaux théoriques sur la nation et le
nationalisme pour définir l’apport d’une histoire matérielle s’intéressant aux supports
et inscriptions que sont les travaux statistiques et cartographiques de population. Les
premières séances ont été consacrées à l’ouvrage de Hans Kohn, The Idea of Nationalism,
on  a  rappelé  le  contexte  historique  et  politique  de  l’ouvrage  et  discuté,  en  nous
appuyant sur l’introduction donnée par Craig Calhoun, son actualité. Les travaux de
Brubaker  sur  l’identité  ont  été  également  travaillés.  Comme  l’année  précédente,
l’ouvrage de Burbank et Cooper, Empire in World History, a nourri une réflexion sur la
statistique impériale pour dessiner en creux la place d’une statistique nationale des
identifications  non  nationales.  Des  exemples  empiriques  issus  de  la  recherche  de
l’enseignante ou de travaux extérieurs, ainsi que les exposés d’étudiants, ont permis
d’illustrer ces thèses.
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